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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º  197, DE  19  DE  DEZEMBRO  DE 2007. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 120/2007, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S051858 Paula Cristina Ferreira 18/12/2007 
S045386 Tamilla Otoni Corrêa 18/12/2007 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050282 Jaime Sandoval Batista Coelho 01/12/2007 
S050320 Luiz Fernandes de Oliveira Filho 12/12/2007 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S047273 Vanildo da Cunha Menezes 24/12/2007 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041194 Lidio Carlos da Silva Junior 13/12/2007 
S041186 Paulo Guilherme Ribeiro Bigonha 13/12/2007 
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Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S039114 Fernanda Regina Angela Mariana C. Verdicchio 08/12/2007 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva 05/12/2007 
Classe “C”, do Padrão 12 para o Padrão 13 
Matrícula Nome A partir de: 
S036018 Cláudia Maria Lopes Dantas 27/12/2007 
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S051777 Daniel Silva Nascimento 04/12/2007 
S051793 Josiane Alves Pereira 06/12/2007 
S051750 Leonardo Rodrigues dos Santos Avelar 01/12/2007 
S051831 Marcelo Bueno Faria 13/12/2007 
S051769 Orion Claudio do Nascimento Filho 04/12/2007 
S051807 Rachel Vieira Damasceno Biângulo 11/12/2007 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050304 Fabíola Fidelis Rech 09/12/2007 
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Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S047508 Rogerio de Jesus Tavares 28/12/2007 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de: 
S048555 Jandir José da Silva 01/12/2007 
S044673 Marina de Barros Ferraz Mendes 01/12/2007 
S048601 Milton Blanco Vieira Trindade 06/12/2007 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040368 Carlos Eduardo Rodrigues 04/12/2007 
S049098 Virginia Cordeiro Baracuí 11/12/2007 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039807 Mário Elesbão Lima da Silva 05/12/2007 
S039815 Rita Candeia de Souza Lima 05/12/2007 
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